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Figure 1 – setup used for the characterization of the color converter.  
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Figure 2 – (a) Color converted optical power vs PLED pump power; scale 
bar in SEM image = 1Pm. (b) spectral emission of the IPQD converter. 
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Figure 3- Frequency response of the color converter + PLED.
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Figure 4 - Data rates obtained for the IPQD color converter using OFDM.
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